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RESULTADOS ELECTORALES EN MURCIA1  
 
Datos de participación en las elecciones a  
la Asamblea de la Región de Múrcia (1983-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1983 675.082 462.212 68,5 % 4.668 1,01 % 2.608 0,6 % 457.557 98,99 % 
1987 702.068 512.444 72,9 % 5.944 1,16 % 4.862 1, % 506.516 98,84 % 
1991 777.934 522.802 67,1 % 5.019 0,96 % 4.846 0,9 % 517.774 99,04 % 
1995 837.180 635.900 75,2 % 5.405 0,85 % 7.032 1,1 % 630.556 99,15 % 
1999 911.054 616.397 67,7 % 6.780 1,10 % 8.823 1,45 % 609.604 98,90 % 
2003 934.896 654.240 69,98 % 5.234 0,80 % 9.941 0,53 % 649.029 99,20 % 
2007 963.221 655.043 68 % 4.972 0,76% 8.642 1,32% 650.071 99,24 % 
2011 974.998 662.086 66,44% 10.825 1,63% 14.050 2,12% 650.398 98,27 % 
2015 1.027.213 652.977 63,57%  13.087 2,00 % 10.057 1,57 % 639.892 98,00 % 
 
SIGLAS 
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
AP: Alianza Popular PDP: Partido Demócrata Popular 
UL: Unión Liberal PCE: Partido Comunista de España 
CDS: Centro Democrático y Social IU: Izquierda Unida 
PODEMOS C’S: Ciudadanos 
 
Presidentes del Gobierno de Murcia  
Andrés Hernández Ros                   1983-1984      PSOE 
María Antonia Martínez García       1984               PSOE 
Carlos Collado Mena                      1984-1993        PSOE 
María Antonia Martínez García          1993-1995        PSOE 
Ramón Luis Valcárcel Siso              1995- 2014        PP 
Alberto Garre     2014-2015 PP 
Pedro Antonio Sánchez López  2015-  PP 
 
  
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Asamblea de Murcia [http://www.asambleamurcia.es/] 
- Archivo Histórico Electoral ARGOS – Generalitat Valenciana [http://www.pre.gva.es/argos/archivo/index.html] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar 
(ed.): Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- GARCÍA ESCRIBANO, J.; MARTÍNEZ, Antonia (1999): “Las elecciones autonómicas en la Región de Murcia” 
en ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. 
Págs. 349-383. 
Elecciones a la Asamblea de la Región de Murcia (1983-2015)  
 PSOE PP* PCE CDS IU** 
 Votos % E. Votos % E. Votos % E Votos % E Votos % E 
1983 238.968 52,53 26 162.074 35,62 16 32.113 7,06 1       
1987 221.377 44,13 25 159.566 31,81 16    60.419 12,04 3 37.757 7,53 1 
1991 234.421 45,70 24 173.491 33,82 17       52.863 10,31 4 
1995 200.133 32,10 15 330.089 52,94 26       78.664 12,62 4 
1999 219.798 36,44 18 323.446 53,62 26       42.839 7,10 1 
2003 219.707 34,57 16 366.314 57,64 28       36.551 5,75 1 
2007 205.312 31,81 15 377.476 58,49 29       40.297 6,24 1 
2011 155.157  23,86 11 382.569 58,82 33       50.913  7,83 1 
2015 153.231 23,95 13 239.011 37,35 22          
 PODEMOS CIUDADANOS          
2015 84.577 13,22 6 80.459 12,57 4          
* En las elecciones de 1983 se presentó bajo las siglas de AP-PDP-UL. En las elecciones de 1987 se presentaron bajo la 
denominación de Federación de Partidos de Alianza Popular. A partir de las elecciones de 1991 las iniciales utilizadas fueron 
PP. 
** En las elecciones de 1995 se presentaron en coalición con Los Verdes de la Región de Murcia. A partir de las elecciones de 
1999 pasaron a denominarse Izquierda Unida de la Región de Murcia (IURM). En las elecciones de 2015 se presetanren bajo 
las siglas Ganar la Región de Murcia.IP (Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia y Construyendo la Izquierda-Alternativa 
Socialista) y no obtuvo representación parlamentaria. 
 
 
